Névterjedelem és névtartozékok by Deme, László
így fejezi be ide kapcsolódó fejtegetését: "Ebbó1 következik , hogy Látá(o)más és
Látó itt e lkeresztényesítve fordulnak elő szem élynévül, vagyis keresztény révilletre ,
elragadtatásra vonatkoznak" (Ö sv. 253).
Néző: 1435-7 ffitonissa Nehzv (JAKUBOV ICH : MNy.X IX , 95-6 alapján idézi
PA IS , Ö sv. 250).
Ördög, Ördöngös: ha nem is venném ide az Ördög neveket, feltétlenül idetar-
tozónak érzem az Ördöngös nevet: 1429 Johanne Vrdwngeuz (Ö sv. 291). M indeneset-
re érdekes, hogya közszóilag pejoratív ördög m ilyen töm egesen fordul elő szem ély-
névként!
Részeg, Részeges: 1449 ladislaus Rewzeg (O klSz.), 1509 Johanne Rezegh (uo .);
továbbá 1477 Thom am Rezeges (uo .); PA ISnál (Ö sv.) is szám os adat.
Táltos: 1424 Thom a Thalthos (Ö sv. 85), 1439 C lem ens That(o)s (Ö sv. 86).
A z em lített névben rejlő közszó jelen tése a TESz. szerin t v isszavezethető egy ugor
*tult alapalak 'varázserő , varázslat' je len tésére. PA IS (i. h .) 'ü tés, varázsvesszővel való
csapás', ill. 'kábulat' je len tésekre utal a szóval kapcsolatban , és a szót a törökböl
m agyarázza.
Tudó, Tudós: 113811329 ? Tuda (TESz. tud alatt). B izonyosra vehető , hogya
Tudó, ill. Tudós nevűek egy része, m ég ha nem volt is a név elő tt o lyan jelző , am i a
nevezett jövőbelátására, lélek ism eretére utalt volna, részben ide tartozhato tt.
Tündér: 1575 Tönder (TESz.). Ez itt esetleg 'varázsló hatalm ú ... lény ' jelen tés-
ben áll, de szám os szem élynév biztosan ilyen képességet fejez ki.
A fenti nevek term észetesen sokszor nem közvetlenül jelen tenek különleges
lelk iállapot o t vagy lelk i képességet, hanem csak ilyen állapotokra, képességekre le-
het belő lük következtetn i; sajnos egyes ilyen lelk i tartalm aknak (pl. révület) egyelőre
nem is találtuk m eg névtani adatban való szereplését.
A kérdéshez, m elyet e Pais D ezső em lékének szentelt névtudom ányi konferen-
cián pedzeni k ívánok, nem a névkutatás, hanem a grammatika feló1 érkeztem . S bár
száz éve született m esterünk jóval serényebb volt az onom asztika, m int a szin taxis
m űvelésében, m egoldási javaslatom , m elyet a kiszabott rövid időnek m egfelelő kur-
tasággal végül elő terjesztek , m égsem független az ő indíttatásátóI.
H elyesírási rendszerünk logikája círnű tanulm ányomban (Nyr. LXXXV III. évf.
3 -4 . szám ; külön: MNyTK . 110. szám , a lapszám ok ez utóbbiból) a tu lajdonnevek
írásának közös alapelveit így foglaltam össze: ,,1 . A :Pn é v ség t ény éne k« je-
lö lése" és: ,,2 . A n é v ter jed elm éne k jelö lése"; s ezekhez harm adikul egy
követelm ényt soro ltam m ég: "az a 1 aki s ért het e tie n s é g"-ét (i. m .
22-3). A z általam is idézőjelben használt, nyelv ileg nehézkes első m egnevezés azt
jelen tette: helyesírásunk igyekszik m egkülönböztetn i a tu lajdonnevet a köznévtő l.
E rre szolgál a m inden névtípusra kötelezően elő írt nagybetűs kezdés. - Ezzel a kér-
déssel nem foglalkozom itt tovább, s ugyanígy m ellőzöm a követelm ényként em lí-
tett harm adikat is.
A m á s o d i k a l a p e l v n e k , a n é v t e r j e d e l e m j e l ö l é s é n e k , t ö b b m ó d o n t e h e t ü n k e l e -
g e t . E z e k e t í g y s o r o l t a m f e l : 1 . , ,A z e l s ő é s l e g t e r m é s z e t e s e b b e l j á r á s a z e g y b e -
í r á s " . . . 2 . , ;A n é v t e r j e d e lm é n e k j e l ö l é s é r e , a t a g o k e g y b e f o g á s á r a ,m á s i k l e h e t s é -
g e s e s z k ö z a k ö t ő j e l e z é s " '" 3 . " a t a g o k o o s z e t a r t o z á s á n a k j e l ö l é s é r e s z o l -
g á l h a t a z u t á n a z a i k o t ó t a g o k n a g y b e t ű s k e z d é s e i s " . . . 4 . " S
v é g ü l a n é v t e r j e d e lm é n e k m e g j e l ö l é s é t e l v é g e z h e t i a t u l a j d o n n é v n y e 1 v i f e l é p í -
t é s e v a g y s a j á t o s h e l . y z e t e i s " ( i . m . 2 2 - 3 ) . P é l d á k a t n e m n e h é z e l k é p -
z e l n i h o z z á j u k : a M a g y a r o r s zá g t í p u s a n é v t e r j e d e l e m n e k a z e g y b e í r á s s a l , a L a j t a - h e g y -
s é g t í p u s a k ö t ő j e l e z é s s e l v a l ó j e l ö l é s é r e p é l d a . A T ó th n é K i s s I l o n a m e g a M a g y a r
T u d o m á n y o s A k a d é m ia a t o v á b b i t a g o k n a g y b e t ű s k e z d é s é n e k n é v t e r j e d e l e m - j e l ö l ő
s z e r e p é t p é l d á z z a ( d e c s a k a t o v á b b i a k é t , m e r t a z e l s ő n a g y b e t ű a " n é v s é g t é n y é t "
h i v a t o t t j e l e z n i ) . A K o s s u th L a jo s t é r j e l l e g ű a l a k u l a t o k b a n a " k é t s é g t e l e n u t ó t a g "
j e l ö l i a n é v h a t á r á t ; a z új b a r á zd á t s z á n t a z e k e p e d i g v a g y e l k ü l ö n í t e t t h e l y z e t é b ó l
é r t e t ő d ő e n h a t e g é s z k é n t ( p l . a c ím l a p o n ) , v a g y n y e l v i , i l l e t ő l e g f o rm a i b e s z e r k e s z t e t t -
s é g e r é v é n ( p l . a z Ú j b a r á z d á t s z á n t a z e k e c ím ű r e g é n y b e n , i l l e t ő l e g : a z " Ú j b a r á z d á t
s z á n t a z e k é " · b e n ) .
E z a b e m u t a t á s m á r a k k o r i s v a l ó j á b a n r é g ó t a é r v é n y e s s z a b á l y o k a t f o g l a l t o o z ·
s z e ; i n k á b b c s a k a z o k o o s z e f ü g g é s e i n e k f e l t á r á s a , , J o g i k á j u k " k i d o m b o r í t á s a j e l e n t e t t
n é m i ú j d o n s á g o t . - R é s z b e n m á s t e r m i n o l ó g i á v a l , d e t a r t a lm á b a n v á l t o z a t l a n u l k e ·
r ü l t á t e r e n d s z e r e z é s " A m a g y a r h e l y e s í r á s r e n d s z e r e " c ím ű á t t e k i n t é s ü n k b e ( a 3 7 - 8 .
l a p o n ; o t t e z t a r é s z t F á b i á n P á l í r t a ) , m a j d " A m a g y a r h e l y e s í r á s s z a b á l y a i " ú j , t i z e n ·
e g y e d i k k i a d á s á b a ( 1 5 4 . p o n t ) .
I d é z e t t í r á s o m b a n t ö b b s z ö r i s r á k e l l e t t m u t a t n o m - e z s e m v o l t p e r s z e v a d o ·
n a t ú j f e l f e d e z é s - , h o g y a m e n n y i r e e g y s z e r ű a k ü l ö n f é l e n é v t í p u s o k l e í r á s á n a k s z a -
b á l y a , m á r t u d n ü l l i k a h e l y e s í r á s s z e m s z ö g é b ő l , a n n y i r a p r o b l e m a t i k u s i g e n s o k s z o r
a z e g y e s e s e t e k t í p u s b a s o r o l á s a ; a m i p e r s z e m á r n e m h e l y e s í r á s i k é r d é s , h a n e m o n o -
m a s z t i k a i ( m á s k o r e s e t l e g g r a m m a t i k a i ) ; e z a z o n b a n a l e í r n i s z á n d é k o z ó s z á m á r a , a
n e h é z s é g t é n y é t t e k i n t v e , é d e s m i n d e g y . ( E k e t t ő s s é g m e g b o n t h a t a t l a n e g y s é g é t , a n a ·
l ó g i a k é n t , a k ü l ö n · é s e g y b e í r á s d o l g á v a l s z o k t a m i l l u s z t r á l n i . H i s z e n a l i g h a v a n e g y -
s z e r ú ö b s z a b á l y a h e l y e s í r á s i r e n d s z e r ü n k n e k , m i n t e z : k ü l ö n í r j u k a s z ó k a p c s o l a t o -
k a t , e g y b e ú j u k a z ö s s z e t e t t s z a v a k a t ; s e z u t ó b b i a k k ö z ü l a h o m o g é n a l a k u l a t o k a t
m e g s z a k í t á s n é l k ü l e g y b e , a f o r m a i l a g m é g t a g o l ó d ó k a t p e d i g f ő t a g j a i k h a t á r á n k ö -
t ő j e l l e l . A s z a b á l y t e h á t v é g t e l e n ü l e g y s z e r ű . D e a n n á l n e h e z e b b a z a l k a lm a z á s a ; s
a l e í r ó t n e h é z a z z a l v i g a s z t a l n i : a z m á r n e m h e l y e s í r á s i k é r d é s , h a n e m g r a m m a t i k a i ,
h o g y e g y a l a k u l a t m i k o r s z ó k a p c s o l a t , m i k o r ö s s z e t e t t s z ó ; s h o g y a z ö s s z e t e t t s z ó
m i k o r m o n o l i t j e l l e g ű , s m i k o r t a g o l ó d ó . )
Í g y v a g y u n k a n é v t e r j e d e l e m j e l ö l é s é v e i i s . A z t , h o g y e g y a d o t t e l e m r é s z e - e a
n é v n e k v a g y s e m , h e l y e s í r á s u n k e g y é r t e lm ű e n t u d j a j e l e z n i . D e m e g á I I a p í t a n i
n e m ; e z m á r o n o m a s z t i k a i k é r d é s , s n e m i s m i n d i g k ö n n y ű . V i l á g o s p é l d á u l , h o g y
K ö n yv e s K á lm á n - n a k e z a k é t e l e m ű a l a k u l a t a n e v e , s u g y a n í g y N a g y F r i g y e s - n e k i s .
A z t i s t u d j u k , m á s o l d a l o n , h o g y a z i g a z s á g o s M á ty á s é s a n a g y N a p á l e o n e g y i k e s e m
k é t e l e m ű n é v , h a n e m d í s z í t ő j e l z ő v e l e l l á t o t t e g y e l e m ű . A m i n t h o g y t e r m é s z e t e s n e k
h a t , h o g y a S á r g a - fo l y ó m e g a L a j t a - h e g y s é g í g y , e g é s z é b e n t u l a j d o n n é v é r t é k ű , a
D u n a fo l y ó m e g a M á t r a h e g y s é g v i s z o n t n e m a z , e z e k b e n c s a k a D u n a , i l l e t ő l e g a
M á t r a e l e m a t u l a j d o n n é v .
I n u n á r tö b b s z ö r id é z e t t ta n u lm á n y o m b a n e z t a lá t s z ó la g o s e l le n tm o n d á s t - d e
v a ló já b a n n a g y o n is lo g ik u s k é t f é le s é g e t - ú g y m a g y a r á z ta m , h o g y i t t a k ö tő je l a r r a
u ta l : " a z u tó ta g n a k v a g y u tó ta g o k n a k a n é v e g y s é g e n b e lü l k e t tő s f u n k c ió ju k v a n :
e g y r é s z t s z e r v e s r é s z e i a n é v n e k , m á s r é s z t v isw n t ő r z ik m é g e r e d e t i je le n té s ü k e t i s .
A D u n a fo lyó tu la jd o n k é p p e n D u n a n e v ű fo ly ó , a n é v m a g a D u n a ; a M á tr a h e g ys é g i s
M á tr a n e v ű h e g y s é g : e z e k b e n a h á tu l á l ló ta g n em ré s z e a n é v n e k , c s a k a n é v á l ta l je -
lö l t a la k u la t f ö ld r a jz i je l le g é t tü n te t i f e l m e l le t te . - M á s a h e ly z e t a Sá r g a - fo lyó v a g y a
L a j ta ~ h e g ys é g n é v v e l . A Sá r g a - fo lyó n em Sá r g a n e v ű fo lyó , h a n em Sá r g a - fo lyó n e v ű
fo lyó ; s íg y a L a j ta - h e g ys é g i s L a j ta - h e g ys é g n e v ű h e g ys é g . A D u n á b a n f ü r ö d h e tü n k , a
M á tr á b a n ü d ü lh e tü n k ; d e a Sá r g á b a n n em fü rö d h e tü n k , c s a k a Sá r g a - fo lyó b a n ; s a
L a j tá b a n s em ü d ü lh e tü n k ( a z t i . f o ly ó ) , c s a k a L a j ta - h e g ys é g b e n . E z u tó b b ia k b a n te -
h á t a k ö z n é v i u tó ta g a n é v n e k s z e rv e s r é s z e . D e e g y b e n a fö ld r a jz i je l le g je lö lő je i s : a
k ö tő je l e z t a k e t tő s h e ly z e te t é r z é k e l te t i ." ( 1 . m . 2 2 -3 .)
A z ú j k ia d á s e lő k é s z í té s e k ö z b e n v i ta tá r g y a v o l t a w n b a n - s a v i ta v á l to z ta tá s s a l
z á r u l t - , h o g y a z in té zm é n y n e v e k b e n a te le p h e ly e t je lö lő -i k é p z ő s m e l lé k n é v
m ik o r r é s z e a n é v n e k , m ik o r n em . I s k o lá k , te rm e lő s z ö v e tk e z e te k , á l la m i g a z d a s á g o k
e ln e v e z é s é b e n k o r á b b a n ú g y v e t tü k : am e ly ik n e k v a n n é v a d ó ja , a n n a k e z z e l k e z d ő d ik a
te l je s n e v e ; te h á t : R a d n ó t i M ik ló s G im n d ziu m , S ze g e d ; D ó zs a T e r m e lő s zö ve tke ze t ,
Ú jvá r o s ; s h a a te le p h e ly - i k é p z ő v e l e lé je k e rü l , a z c s a k e l ig a z í tó é r té k ű : a s ze g e d i
R a d n ó t i M ik ló s G im n á ziu m ; a z ú jvá r o s i D ó zs a T e r m e lő s zö ve tke ze t . A z - i k é p z ő s m e l -
lé k n é v c s a k o t t s z ám í to t t a n é v r é s z é n e k ( tu la jd o n k é p p e n e g y e d í tő e ls ő ta g n a k ) , a h o l
n é v a d ó n in c s e n : B o ko " é t i Á l ta lá n o s I s ko la ; L á b o d i Á l la m i G a zd a s á g . - N o s , a t i -
z e n e g y e d ik k ia d á s b a n e z ú g y v á l to z o t t m e g , h o g y a te rm e lő s z ö v e tk e z e tb ő l O jvá r o s i
D ó zs a T e r m e lő s zö ve tke ze t l e t t , h a n em e z t a f o rm á t í r ju k : D ó zs a T e r m e lő s zö ve tke -
ze t , O jvá r o s ; - a f e n t em l í te t t i s k o lá r ó l v is z o n t n em tu d n i , h o g y s ze g e d i - e v a g y Sze g e d i
( h a e lő r e k e rü l a m e l lé k n é v i a la k ) , h i s z e n a d e b r e c e n i K o s s u th L a jo s T u d o m á n ye g ye -
te m íg y s z e r e p e l a p é ld á k k ö z ö t t , k i s k e z d ő b e tű s v á ro s n é v i s z á rm a z é k k a l . - M in d e z
a l l . k ia d á s 1 8 8 . p o n t já b a n .
A n é v te r je d e lem te h á t a z e s e te k tú ln y o m ó tö b b s é g é b e n té n y k é rd é s ; e g y tö r e -
d é k ü k b e n v is z o n t m e g s z o k á s d o lg a (m in t K ö n yve s K á lm á n n e v é b e n ) , e s e t le g p u s z tá n
m e g e g y e z é s é ( am i a z O jvá r o s i D ó zs a T s z e ls ő n a g y b e tű jé n e k e g y e t le n m a g y a r á z a ta ) . -
D e m i a z o n o m a s z t ik a i r a n g ja a w k n a k a z e lem e k n e k , am e ly e k e lé je v a g y m ö g é je e s -
n e k a n é v h a tá r n a k , te h á t n em s z ám í ta n a k b e le a n é v te r je d e lem b e , p e d ig v isw n y la g
á l la n d ó a n v e le já r n a k ? A z e f f é lé k e t íg y s z o k tu k je l le m e z n i : " a n é v n e k c s a k k i e g é -
s z í t ő e le m e , n em s z e rv e s r é s z e , a k á r e l i s m a r a d h a tn a m e l ló 1 e " ( i . m . 2 7 ) , m in t -
h o g y a z i ly e n e lő - é s u tó ta g o k " a lk a lm i , m in te g y s z ív e s s é g b ő lo d a te t t e le m e k " ( i . m .
2 2 ) , a z a z s em m ik é p p s em n é v r é s z e k .
V a ló b a n : n em n é v r é s z e k , n em n é v e lem e k . Á ro h a s z em ü g y r e v e s s z ü k á l lo m á n y u -
k a t , k id e r ü l , h o g y v a lam if é le r a n g ju k m é g is c s a k v a n , s n em is a k á rm i ly e n . S z em é ly n e -
v e k e lő t t s z e r v e s k ie g é s z í tő k a z e f f é lé k : D r . K o vá c s J á n o s , O zv . T ó th G á s p á m é , I fj .
N a g y G yö r g y . V é g ü k h ö z k a p c s o lv a g y a k o r ia k e z e k : K is s G é za e lv tá r s , B á l in t s za k -
tá r s ; P is ta b á tyá m , G izi n é n i ; B á n G é za ka n d id á tu s , F e ke te P á l la ka to s s za km u n ká s ,
An d o r G é za r e n d ő r t ize d e s . I n té zm é n y n e v e in k k ö rü l i s ta lá lu n k i ly e n e k e t : a m a r t fű i
T is za C ip ő g yá r ; i l l e tő le g : a K e le t i p á lya u d va r , a K o s s u th m o zi , a K is R a b ló é t te r e m
( t i . a K e le t ib e é rk e z em , a K o s s u th b a n n é z em m e g a f I lm e t , s a K is R a b ló b a n v a c s o r á -
z o m ) . H a s o n l ó a n a f ö l d r a j z i n e v e k k í s é r ő i k é n t : a z o l a s z A lp o k , a l e n g y e l M a g a s - T á t r a ;
i l l e t ő l e g : B u d a p e s t fő v á r o s , P é c e l n a g y k ö z s é g , a R á b a fo l y ó . U tó t a g o k a t á l l a t n e v e k
k i e g é s z í t ő j e k é n t i s t a l á l n i : a M o r z s a k u t y a , R á r ó l o v a m . - A z u t ó t a g k é n t j e l e n t k e -
z ő k n e k v a n i l y e n t í p u s a i s ( f ő l e g s z e m é l y n e v e k h e z k a p c s o l ó d v a ) : P é t e r I s t v á n , a n y e l v -
t u d o m á n y d o k t o r a ; P á l l I r é n , a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g é r d e m e s m ű v é s z e ; B ó n é
A n d r á s , h a z á n k r o m á n i a i n a g y k ö v e t e .
E z e k a t ö b b é - k e v é s b é á l l a n d ó v e l e j á r ó k o n o m a s z t i k a i s z e m p o n t b ó l n é v r é s z e k n e k
n e m t e k i n t h e t ő k ; i l l i k v i s z o n t r á j u k a c ím ü l a d o t t e g y ü t t e s b e n s z e r e p l ő m á s o d i k m e g -
j e l ö l é s : h o g y e z e k n é v t a r t o z é k o k . - D e i l y e n o l d a l r ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s ü k
m a r a d j o n a j ö v ő f e l a d a t a . A m i r e m o s t v á l l a l k o z h a t o m , a z c s a k s z i n t a k t i k a i h e l y z e t ü k
k é r d é s é n e k f e l v e t é s e .
A z e l ü l á l l ó n é v t a r t o z é k o k s z i n t a k t i k a i s z e r e p e n e m k é r d é s e s : a z i fj a b b N a g y
G y ö r g y , a m a r t fü i T i s z a C ip ő g y á r , a l e n g y e l M a g a s - T á t r a a l a k u l a t o k e l s ő e l e m e n y i l -
v á n v a l ó a n m in ő s é g j e l z ő . E l é g v i l á g o s a h á t u l á l l ó k k ö z ü l a l e g u t ó b b e m l í t e t -
t e k s z i n t a k t i k a i h e l y z e t e i s : a P é t e r I s t v á n , a n y e l v t u d o m á n y d o k t o r a ; a B ó n é A n d r á s ,
h a z á n k r o m á n i a i n a g y k ö v e t e , s a h a s o n l ó k , é r t e lm e z ő s v i s z o n y b a n l e v ő t a -
g o k b ó l á l l n a k . H o g y a z i fj a b b N a g y G y ö r g y t í p u s ú a l a k u l a t o k j e l z ő j e r a g t a l a n , a P é t e r
I s t v á n , a n y e l v t u d o m á n y d o k t o r a j e l l e g ű e k é v i s z o n t r a g i s m é t l é s e s ( t i . P é t e r I s t v á n n a l ,
a n y e l v t u d o m á n y d o k t o r á v a l ) , ; a z a h e l y z e t ü k b ó 1 é s s z i n t a k t i k a i t e r m é s z e t ü k b ő l a d ó d ó
k ü l ö n b s é g .
K o r á n t s e m i l y e n k ö n n y ű a h á t u l á l l ó é s s z o r o s a n a n é v h e z t a p a d ó n é v t a r t o z é k o k
s z i n t a k t i k a i h e l y z e t é n e k m e g í t é l é s e . A g r a m m a t i k a i h a g y o m á n y - m e l y e t e s z e m p o n t -
b ó l a M M N y R . m e g f e l e l ő p a s s z u s á v a l é r z é k e l t e t h e t ü n k - , ,A t u l a j d o n n é v m in t j e l z ő "
c ím s z ó a l a t t t a r t j a n y i l v á n a z i l y e n e k e t : P in t é r i s k o l a i g a zg a t ó , Z o l t á n b á t y á m , É v a
a s s zo n y , S á r g a ú r , K i s s K á r o l y K o s s u t h - d í j a s ; M o r z s a k u t y á n k ; V in á r k ö z s é g , D u n a
fo l y ó ; H o l u b é s T á r s a c é g ( I I , 2 7 4 ) ; s o d a k o n k l u d á l , h o g y e z e k e t " m é g i s m i n ő s é g j e l -
z ő s s z e r k e z e t e k n e k k e l l t e k i n t e n ü n k , a l a k i s z e m p o n t b ó l u g y a n i s t e l j e s e n e z e k h e z h a -
s o n l ó a n v i s e l k e d n e k : r a g o k a t , j e l e k e t c s a k a s z e r k e z e t u t ó t a g j a v e h e t f e l " ( u o . 2 7 4 - 5 ) .
E z a s z e m l é l e t s z ű r ő d ö t t b e h e l y e s í r á s i s z a b á l y z a t u n k l l . k i a d á s á b a i s a s z e ·
m é l y n e v e k k e l k a p c s o l a t b a n : " S z e m é l y n é v - a k á r e g y - , a k á r t ö b b e l e m ű - á l l h a t k ö z -
n é v m in ő s é g j e l z ő j e k é n t i s " . A p é l d á k b ó l : I s t v á n k i r á l y , E r d é l y i I l o n a t u d o m á n y o s k u -
t a t ó ( 1 6 7 . p o n t ) . - A z á l l a t n e v e k n é l m á r m á s f o g a lm a z á s s a l : " A z e s e t l e g e s m a g y a r á z ó
u t ó t a g k i s b e t ű v e l é s k ö t ő j e l n é l k ü l j á r u l h o z z á j u k : B o d r i k u t y a , R á r ó l o v a m s t b . "
( 1 7 2 . p o n t ) . - T o v á b b á : " F ö l d r a j z i n e v e k h e z m a g y a r á z ó c é l l a l n é h a h o z z á k a p c s o l u n k
e g y k ö z s z ó t , e z a z o n b a n n e m v á l i k a n é v r é s z é v é . E z e k e t a n e v e k e t é r t e lm e z ő s z a v a -
k a t a n é v t ó 1 k ü l ö n ú j u k . " A p é l d á k b ó l : D u n a fo l y a m , G y ö n g y ö s v á r o s ( 1 8 3 . p o n t ) .
A z i n t é z m é n y n e v e k r ő l i s a z t o l v a s s u k , h o g y a h o z z á j u k k a p c s o l t " é r t e lm e z é s r e s z o l -
g á l ó k ö z n é v i t a g o t ( t a g o k a t ) . . . k i s b e t ű v e l k e z d v e k ü l ö n í r j u k . " P é l d á k : K e l e t i p á l y a -
u d v a r , U g o c s a m o z i , L u k á c s fü r d ő ( 1 9 0 . p o n t ) .
A z u t ó b b i d é z e t t - k i s s é k í n b a n f o g a n t - k ö r ü l í r á s o k e l é g j ó l j e l z i k a k é r d é s e s
n é v t a r t o z é k o k s z e m a n t i k a i s z e r e p é t ; á r o s z i n t a k t i k a i j e l l e g ü k e t a l i g h a . A z e l s ő ü l e m -
l í t e t t m e g f o g a lm a z á s - h o g y i t t a t u l a j d o n n é v a j e l z ő - e n n é l j ó v a l h a t á r o z o t t a b b ;
c s a k h o g y k o r á n t s e m m e g n y u g t a t ó . M a g a a M M N y R . j e l z i , h o g y e z e k b e n " a s z e r k e z e t
f o n t o s a b b , t a r t a lm a s a b b e l e m é n e k n e m a j e l z e t t e t , a k ö z n e v e t , h a n e m a j e l z ő t , a t u l a j -
d o n n e v e t é r e z z ü k " ( u o . 2 7 4 ) . - H o g y a K o v á c s P é t e r e l v t á r s t í p u s ú a l a k u l a t o k b a n
m é g i s a K o vá c s P é te r t a g o t v e s s z ü k a z e lv tá r s j e l z ő j é n e k , a z t n y i l v á n a z m a g y a r á z z a :
f o r m a i 1 a g a z e lv tá r s t a g r ó l t u d u n k k é r d e z n i a K o vá c s P é te r · r e , f o r d í t v a v i s z o n t
n e m . D e h á t e z a p r o b l é m a f e n n á l l a z é r t e lm e z ő s z e r ű n é v t a r t o z é k o k k a l k a p c s o l a t -
b a n i s : P a p p É va , a n ye lv tu d o m á n y ka n d id á tu s a s e m e l e m e z h e t ő k ö n n y e b b e n . ( N e m
s z ó l v a a r r ó l a f u r c s a s á g r ó l , h o g y i t t a z é r t e lm e z ő u t ó t a g e l i s m e r t e n , J e l z ő " , a P a p p
É va ka n d id á tu s e s e t é b e n v i s z o n t , J e l z e t t s z ó " ! )
H a v i s s z a k e r e s s ü k e z e k e t a t í p u s o k a t " H e l y e s í r á s i r e n d s z e r ü n k l o g i k á j a " c ím ű ,
t ö b b s z ö r i d é z e t t t a n u lm á n y o m b a n , o t t i l y e n m e g j e g y z é s e k e t t a l á l u n k r ó l u k : " a z e m -
l í t e t t D u n a fo lyó , d e : Sá r g a - fo lyó p á r b a n a z e l s ő n é v n e k c s a k t e t s z ő l e g e s e n h a s z n á l t
u t ó j e l z ő j e a z a s z ó , a m e l y a m á s i k n é v b e n s z e r v e s r é s z " ( 2 3 ) ; a z i n t é z m é n y -
n e v e k r ő l : " a z e l ő - é s u t ó j e l z ő k i t t i s k i s b e t ű s e k " ( 2 5 ; m o s t r i t k í t t a t t a m ) ; h a -
s o n l ó t e r m i n u s s a l a s z e m é l y n e v e k ( 2 4 ) é s a f ö l d r a j z i n e v e k ( 2 7 ) n é v t a r t o z é k a i r ó l . -
S e z a m e g j e l ö l é s k e r ü l t b e A m a g y a r h e l y e s í r á s r e n d s z e r e c Í f f i ű á t t e k i n t é s ü n k b e i s ,
í g y : , ,A s z e m é l y n e v e t k ö v e t ő u t ó j e l z ő k e t k i s b e íŰ v e l k e z d v e ú j u k . . . f o g l a l -
k o z á s n e v e k , m e g s z ó l í t á s o k . . . s z o k t a k l e g i n k á b b u t ó j e l z ő k l e n n i : K o vá c s P á l
s zá za d o s . . . M o h a r o s ka r tá r s n ö " ( 3 8 ; é n r i t k í t t a t t a m ) .
S m o s t é r ü n k v i s s z a P a i s D e z s ő i g . M e r t e z u t ó b b e m l í t e t t r e n d s z e r e z é s ü n k k o -
r á b b a n i d é z e t t d o l g o z a t o m s z e l l e m é b e n s z ü l e t e t t u g y a n , d e e n n e k a r é s z é n e k i t t n e m
é n v o l t a m a s z e r z ő j e , h a n e m F á b i á n P á l . S m i k o r - j ó k é t é v t i z e d d e l e n n e k m e g í r á s a
u t á n - m e g k é r d e z t e m : m i é r t f o g a d t a e l a n n a k i d e j é n e z t a t e r m i n u s t , a r r a e m l é k e z t e -
t e t t , h o g y a z u tó je lzö k i f e j e z é s t ( v a g y n e g y e d s z á z a d d a l e r é s z m e g í r á s a e l ő t t ) a l i g h a -
n e m e g y ü t t h a l l o t t u k P a i s D e z s ő t ő l , e g y e t e m i e l ő a d á s a i k ö z b e n . - Í r á s o s n y o m á t n e m
t a l á l o m u g y a n , d e k e t t ő n k t a n ú s á g a t a l á n e l é g a m e g j e l ö l é s s z á rm a z á s á n a k i g a z o l á s á -
r a . - S m i n t h o g y o n o m a s z t i k a i é s s z e m a n t i k a i s z e m s z ö g b ő l e g y a r á n t t a l á l ó b b a J ó s ka
b á c s i m e g a D u n a fo lyó t í p u s b a n u t ó j e l z ő n e k t e k i n t e n i a b á c s i , i l l e t ő l e g a fo lyó u t ó -
t a g o t , m i n t m i n ő s é g j e l z ő n e k a J ó s ka , i l l e t ó 1 e g a D u n a n e v e t , h á t é r d e m e s v o l n a m a j d
e z t a k é r d é s t e g y k i s s é k ö r b e n é z n i ú j b ó l , s z i n t a k t i k a i o l d a l á r ó l i s .
A t u l a j d o n n é v j e l e n t é s e t ö b b s z e m p o n t b ó l v i z s g á l h a t ó . A v i z s g á l a t o k e g y i k r é -
s z e t ö r t é n e t i s z e m p o n t ú , s a r r a a k é r d é s r e k e r e s v á l a s z t , h o g y a n j ö t t l é t r e e g y - e g y
t u l a j d o n n é v , h o g y m i l e h e t e t t e r e d e t i j e l e n t é s e . E z e k n e k a k u t a t á s o k n a k k u l t ú r t ö r -
t é n e t i s z e m p o n t b ó l i g e n n a g y a j e l e n t ő s é g ü k , d e a t u l a j d o n n e v e k n e k a n y e l v i r e n d -
s z e r b e n b e t ö l t ö t t h e l y é r ő l n e m v a l l a n a k . A z , h o g y a N a g y c s a l á d n é v k e l e t k e z é s e a
n a g y m e l l é k n é v v e l j e l ö l t t u l a j d o n s á g g a l f ü g g o o s z e , é s h o g y K lá r a n e v ü n k a l a p j a a l a t i n
c / i l r u S s z ó , a m i n e k 'f é n y e s , h í r e s , r a g y o g ó , t i s z t a , k i t ű n ő ' a j e l e n t é s e , é s h o g y a n é v
e r e d e t i l e g f é r f m é v v o l t C li l r u s f o r m á j á b a n , a m e l y a z o n b a n a z i d ő k s o r á n t e l j e s e n k i -
h a l t , s e m m i t s e m m o n d a N a g y K lá r a t u l a j d o n n é v s z i n k r ó n j e l e n t é s é r ó 1 . A z t i s v i l á -
g o s a n k e l l l á t n u n k , h o g y n e m f ö l t é t l e n ü l m i n d e n s z i n k r ó n j e l l e g ű v i z s g á l a t r e l e v á n s
k é r d é s f e l t e v é s ü n k s z e m p o n t j á b ó l . í g y a n é v a d á s i s z o k á s o k k a l f o g l a l k o z ó , s z o c i o -
l i n g v i s z t i k a i s z e m p o n t o k a t i s f t g y e l e m b e v e v ő k u t a t á s a l i g h a s e g í t h e t n e k ü n k k é r d é -
s ü n k m e g v á l a s z o l á s á n á l . A z p é l d á u l , h o g y m e n n y i r e e l t e r j e d t a K lá r a n é v ( h o g y p é l -
